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гим специальностям, поэтому очень трудно составить такой план работы ФПМ, 
который удовлетворил бы всех слушателей.
Результаты проведенного входного анкетирования, задачей которого явля­
лось получение определенной информации о слушателях ФПМ 2001/02 уч. г., 
показали, что 70% из них не имеют педагогического образования, поэтому 
большинство слушателей значимыми для себя считают такие направления под­
готовки, как «Основы педагогики высшей школы», «Основы психологии». 
И наоборот, слушатели с педагогическим образованием хотели бы подробнее 
изучить современные информационные технологии обучения.
Проведенное исследование показало, что информационные технологии и 
дистанционное образование в совокупности наиболее интересны для слушате­
лей ФПМ. По этой причине наибольший объем часов отведен изучению теоре­
тических основ создания и применения электронных средств обучения, освое­
нию системы Интернет, универсальных математических пакетов, технологии 
Learning Space, методики компьютерного тестирования и др. Лекции читаются 
с применением компьютерных презентаций в аудитории, оснащенной мульти­
медиапроектором. Практические занятия слушателей ФПМ проводятся 
в дисплейных классах АГТУ. Кроме того, выпускные работы большинства 
слушателей ФПМ связаны с внедрением информационных технологий в учеб­
ный процесс.
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The realization o f  humanist potential o f information technologies (presentation o f in­
formation, specific character o f  communication via computer) promotes humanitarian 
aims in engineering education.
Проникновение информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности порождает опасения за сохранение человеческой личности, чело­
века как биосоциальной структуры, в связи с чем резко повышается актуаль­
ность гармонизации естественно-технической и гуманитарной составляющих 
инженерного образования, которую мы связываем с гуманитаризацией образо­
вания.
На наш взгляд, гуманистический потенциал информационных технологий 
может реально способствовать преодолению технократизма и техницизма в об­
разовании. Широкий спектр имеющихся в распоряжении преподавателя аппа­
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ратно-программных средств (мультимедиа, компьютерной графики, экспертных 
систем, сетевых технологий и пр.) расширяет границы педагогического взаимо­
действия преподавателя и студента и позволяет акцентировать гуманистиче­
ские аспекты образовательного процесса.
Наши исследования показали, что появление при взаимодействии обучае­
мого и обучающего нового звена -  компьютера, способного в силу интерактив­
ности заложенных в нем программ «чувствовать» и «понимать» состояние его 
партнера -  студента, содействует разностороннему развитию личности будуще­
го инженера, что в конечном счете и является стратегической задачей гумани­
таризации образования.
Разработанный нами электронный гуманитарно-интегративный курс ин­
форматики позволил реализовать креативные технологии и компьютерную 
поддержку в принятии решений, компьютерное тестирование и диагностирова­
ние, имитацию и моделирование деятельности, эффективную обработку, хра­
нение и поиск информации и др.
Итак, проведенные исследования доказали, что знак равенства между тех­
нократизмом и информатизацией инженерного образования нельзя ставить при 
условии всестороннего рассмотрения новых информационных технологий.
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In now days social -  economic conditions in student 's professional training are used 
such computer technologies that can influence student 's professional self  -  education 
quality.
The report gives data on student 's professional self -  education by computer technolo­
gies means.
Известно, что широкомасштабное внедрение информационных и компью­
терных технологий в учебный процесс вузов за рубежом, в частности в США и 
Великобритании, происходит с начала 90-х гг. XX в. В России использование 
новых дидактических средств, например мультимедиа, начинается с середины 
1990-х гг.
Необходимость и важность использования компьютерных технологий в ву­
зовском обучении отмечают такие исследователи, как Г. Н. Александров, 
Ю. С. Брановский, И. Е. Вострокнутов, А. И. Галкина, С. Р. Домакова, E. Н. Маш- 
биц и др. Однако в российских вузах наблюдается недооценка возможностей
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